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Keberhasilan suatu perusahaan berhantung kepada manusia yang 
melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga keberhasilan suatu organisasi sangat 
dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. BRI Kantor Cabang Semarang 
Pandanaran merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, khususnya 
yang melayani pemberian modal. Dalam aktivitas bekerjanya BRI Kantor Cabang 
Semarang Pandanaran selalu menekankan kepada seluruh sumber daya 
manusianya untuk mencapai kinerja yang baik. Masalah yang terjadi pada PT. 
Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Semarang Pandanaran saat ini adalah 
adanya penurunan kinerja karyawan dari hasil evaluasi sasaran kinerja 
karyawan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Diduga 
keadilan akan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 
motivasi kerja intrinsik sebagai variable intervening. 
Variabel bebas yang digunakan adalah kompensasi, variable intervening 
adalah motivasi kerja dan variable terikat adalah kinerja. Sampel yang digunakan 
pada penelitian ini sebanyak 57 orang karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan menggunakan teknik 
proportional random sampling. Data yang digunakan adalah data primer 
berdasarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier dan 
uji efek mediasi.  
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
kompensasi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui 
motivasi kerja, sehingga dapat disimpulkan  bahwa motivasi kerja menjadi 
variabel yang memediasi antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
 
 






















The success of a company rely to human who carry out the work so that 
the success of an organization is strongly influenced by the performance of 
individual employees. BRI Branch Pandanaran Semarang is a company engaged 
in banking, especially those serving the provision of capital. In the operation of 
the activity BRI Branch Office Semarang Pandanaran always emphasize to all 
human resources to achieve good performance. Problems that occur in the PT. 
Bank Rakyat Indonesia, Tbk. The new branch will Pandanaran today is a 
decrease in employee performance evaluation of the results of employee 
performance objectives that are not in accordance with predetermined targets. 
Allegedly justice will affect the performance of the employee compensation with 
intrinsic work motivation as an intervening variable. 
The independent variables used is compensation, an intervening variable 
is the motivation and the dependent variable is the performance. The sample used 
in this study as many as 57 employees of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Branch Semarang Pandanaran using proportional random sampling 
technique. The data used is primary data by questionnaire. The analysis technique 
used is the linear regression and test the mediating effect. 
Based on the results of the analysis can know that compensation and 
significant positive effect on employee performance. Compensation indirect effect 
on employee performance through motivation to work, so it can be concluded that 
the work motivation becomes a variable that mediates between equity 
compensation on employee performance. 
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1.1.   LATAR BELAKANG 
Dalam dunia bisnis saat ini dituntut menciptakan kinerja karyawan yang 
tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun 
dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan 
tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah 
sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari 
keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu 
memanfaatkan sumberdaya- sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh organisasi 
atau perusahaan. 
Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang 
peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 
menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada 
dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga 
mampu memberikan output optimal. 
Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 
modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung 
pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu 
organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap 
organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan 






Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan menempuh 
beberapa cara misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi 
yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian 
motivasi. Melalui proses-proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih 
memaksimalkan tanggung jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan 
telah terbekali oleh pendidikan dan pelatihan yang tentu berkaitan dengan 
implementasi kerja mereka. Sedangkan pemberian kompensasi, lingkungan kerja 
yang baik serta pemberian motivasi pada dasarnya adalah hak para karyawan dan 
merupakan kewajiban dari pihak perusahaan untuk mendukung kontribusi para 
karyawannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Prestasi kerja pegawai bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi banyak faktor 
yang mempengaruhi diantaranya pemberian kompensasi dan motivasi. Prestasi 
kerja akan dapat dicapai jika didahului dengan perbuatan yaitu 
melaksanakan tugas yang dibebankan. Para karyawan akan lebih termotivasi 
untuk melakukan tanggung jawab atas pekerjaan mereka apabila perusahaan 
mengerti dan memperhatikan betul akan kebutuhan para karyawan yang pada 
dasarnya adalah mereka bekerja untuk mendapatkan uang, dalam hal ini 
berbentuk gaji. 
Setiap anggota dari suatu organisasi mempunyai kepentingan dan 
tujuan sendiri ketika ia bergabung pada organisasi tersebut. Bagi sebagian 
karyawan, harapan  untuk  mendapatkan  uang  adalah  satu-satunya  alasan  





dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja 
akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang 
tidak bekerja. 
Untuk menjamin tercapainya keselarasan tujuan, pimpinan organisasi bisa 
memberikan perhatian dengan memberikan kompensasi, karena kompensasi 
merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara organisasi dengan 
sumber daya manusia. 
Kompensasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002) adalah semua 
pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 
diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 
Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, 
kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta 
pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 
Kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran pada para pekerja 
yang telah  memberikan  kontribusi  dalam  mewujudkan  tujuannya,  melalui  
kegiatan yang disebut bekerja (Nawawi, 2001). Kompensasi juga merupakan 
penghargaan yang diberikan karyawan baik langsung maupun tidak langsung, 
financial maupun non financial yang adil kepada karyawan atas sumbangan 
mereka dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga pemberian kompensasi 
sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun guna meningkatkan kinerja 
karyawannya. Adapun bentuk kompensasi financial adalah gaji, tunjangan, 
bonus,dan komisi. Sedangkan untuk kompensasi non-financial diantaranya 





lingkungan kerja yang mendukung (Denny Bagus dalam Jurnal SDM.blogspot, 
2009). 
Tidak hanya faktor pemberian kompensasi saja yang perlu diperhatikan 
oleh perusahaan guna mennigkatkan kinerja  karyawan,  akan  tetapi  perusahaan 
harus memperhatikan faktor motivasi. Pegawai dapat melaksanakan tugasnya 
secara maksimum antara lain ditentukan oleh motivasi yang mendorong pegawai 
itu bekerja dengan tekun, serta disiplin yang diterapkan sehingga dapat 
tercapai tujuan perusahaan di bawah kepemimpinan yang dapat menciptakan 
suasana kondusif terhadap lingkungan kerja tersebut. Setiap pegawai belum tentu 
bersedia mengerahkan prestasi kerja yang dimilikinya secara optimal, sehingga 
masih diperlukan adanya pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh 
potensinya untuk bekerja. Daya dorong tersebut disebut motivasi. 
Orang-orang  biasanya  termotivasi  atau  terdorong untuk bekerja pada 
suatu jabatan tertentu yang mereka rasa akan memperoleh imbalan 
(Dessler,2007). Bagi Gary Dessler pernyataan inilah yang dinamakannya hukum 
motivasi. Berdasarkan hukum motivasi kerja itu maka untuk memotivasi kerja 
seorang pegawai diperlukan dua syarat mutlak yaitu kemampuan kerja dan 
kemauan kerja. Motivasi menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002) diartikan 
sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau 
keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam 
bentuk usaha yang keras atau lemah. Pemahaman terhadap motivasi karyawan 






Terpenuhinya kompensasi dan pemberian motivasi yang baik tentu saja 
akan meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan. Menurut Suyadi 
Prawirosentono (1999) arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang 
dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 
upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hokum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Marihot 
Tua E.H. (2002) kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau 
perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya di organisasi. Kinerja 
karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk 
mencapai tujuannya. 
Oleh karena, itu salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas 
kinerja karyawan adalah dengan menghubungkan kompensasi dengan 
perkembangan karyawan. Jika program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif 
oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan 
yang potensial, mempertahankannya dan memotivasi karyawan agar lebih 
meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan 
mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Pada akhirnya, 
perusahaan bukan hanya unggul dalam persaingan, namun juga mampu 
mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan mampu meningkatkan 
profitabilitas dan mengembangkan usahanya (Triyono Nugroho, 2009). 
Dewasa ini, semakin ketatnya tingkat persaingan perbankan yang 





mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satunya adalah PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pandanaran Semarang ini yang berlokasi di Jl. 
Pandanaran No. 75, Semarang – Jawa Tengah. BRI Kantor Cabang Pandanaran 
Semarang ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, 
khususnya yang melayani pemberian modal. Peranan BRI dalam melayani 
pemberian modal, lebih memprioritaskan kepada pengusaha kecil. Pengusaha 
kecil disini adalah usahawan atau wiraswasta yang mempunyai modal kecil, 
tenaga kerja sedikit, peralatan yang digunakan masih sederhana serta memiliki 
prospek yang dapat dikembangkan. BRI Kantor Cabang Semarang Pandanaran 
ini dalam aktivitas bekerjanya selalu menekankan kepada seluruh sumber daya 
manusianya untuk mencapai kinerja yang baik.  
Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam melalui untuk 
kerja pegawainya. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah 
untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan 
secara kerjanya dan upaya meningkatkan kinerja organisasi. Penilaian kinerja 
mempunyai dua kegunaan utama, penilaian pertama adalah mengukur kinerja 
untuk tujuan pemberian penghargaan. Kegunaan yang lainnya adalah 










Berikut ini terdapat hasil penilain kinerja karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk. Cabang Pandanaran Semarang:  
Tabel 1.1 
Penilaian Kinerja Karyawan 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pandanaran Semarang 
 
Nilai 2011 2012 2013 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 
Sangat 
Baik 
18 35  % 15 29   % 11 21   % 
Baik 33 63  % 29 56   % 26 50   % 
Cukup 1 2  % 8 15   % 15 29   % 
Jumlah 52 100 % 52 100 % 52 100 % 
Sumber : Divisi SDM / Personalia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Cabang Pandanaran Semarang, 2015. 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kinerja 
karyawan yaitu pada tahun 2013 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 
tahun 2011 dan tahun 2012. Ditinjau dari segi predikat penilaiannya, predikat 
sangat baik, baik, dan cukup. Predikat sangat baik dan baik terjadi penurunan 
tiap tahunnya, predikat sangat baik pada pada tahun 2011 sebesar 35% lalu 
tahun 2012 turun menjadi 29% dan tahun 2013 turun kembali menjadi 21%. 











Pencapaian kinerja karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang 
Pandanaran Semarang berdasarkan Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) dapat 
dikatakan belum optimal. Jika terjadi penurunan kinerja karyawan setiap 
tahunnya maka akan berdampak negatif bagi perusahaan karena dapat 
menghambat produktivitas perusahaan. Dari hasil tersebut mengindikasikan 
adanya penurunan kualitas dimana ditunjukkan dengan banyaknya keluhan atau 
klaim yang datang dari para nasabah, keluhan tersebut diantaranya adalah 
nasabah terlalu lama menunggu untuk memperoleh pelayanan bank, dan respon 
dari karyawan bank tidak memberikan pelayanan secara cepat. Dari hasil 
penelitian tersebut dilakukan oleh karyawan senior yang merupakan karyawan 
tetap (KaBag. Personalia PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Pandanaran 
Semarang, 2015)  
Bagi perusahaan, penelitian kinerja sangat berguna untuk menilai 
kuantitas, kualitas, efisiensi perubahan, motivasi para karyawan serta melakukan 
pengawasan dan perbaikan. Kinerja karyawan yang optimal sangat dibutuhkan 
untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan ini. Setiap perusahaan tidak akan pernah luput dari hal pemberian 
balas jasa atau kompensasi yang merupakan salah satu masalah penting dalam 
menciptakan motivasi kerja karyawan, karena untuk  meningkatkan kinerja 
karyawan dibutuhkan pemenuhan kompensasi untuk mendukung motivasi para 
karyawan. Dengan terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan dapat 






1.2.   RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 
diketahui bahwa masalah yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 
Tbk. Cabang Pandanaran Semarang adalah adanya penurunan kinerja 
karyawan yang tampak terlihat dari hasil evaluasi penilaian kinerja 
karyawan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 yang menurun serta 
banyaknya keluhan dari nasabah mengenai pelayanan. Oleh karena itu, 
permasalahan penelitian yang dikaji apakah kompensasi dan motivasi kerja 
mempengaruhi kinerja karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. 
Cabang Pandanaran Semarang ini. Dengan demikian, pertanyaan penelitian 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja ? 
2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui 
motivasi kerja sebagai variabel intervening ? 
 
1.3.     TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1.3.1.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi tehadap kinerja karyawan. 
2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja dengan 
motivasi sebagai variabel intervening. 
1.3.2.  Kegunaan Penelitian 





Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang 
bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk 
mengetahui arti pentingnya kompensasi, dan motivasi sehingga dapat 
mendorong kinerja karyawan. 
1.3.2.2.  Bagi Pembaca 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam teori kompensasi, 
motivasi, dan kinerja karyawan. 
 
1.4.    SISTEMATIKA PENULISAN  
Penelitian  ini  akan  disusun  dalam  lima  bab  dengan  tahapan  sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang 
mendasari penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 
hipotesis. 
BAB III METODE  PENELITIAN 
Dalam  bab  ini  akan  diuraikan mengenai variabel-variabel 
yang akan diteliti, definisi operasional, jenis dan sumber data, populasi 





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek 
penelitian, analisis data, serta intepretasi hasil. 
BAB V PENUTUP 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang 
merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang 
diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang 
diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
